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   ﭼﻜﻴﺪه
 ﭘﻮﺳﺖ و ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر و اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ ﺑﺎﻓﺖ در  sBCP()ﻓﻨﻴﻞ  ﻛﻠﺮو ﺑﻲ ﭘﻠﻲﻮﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح  ﭘﮋ     
از ﻫـﺮ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  9ﺗﻌﺪاد . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ(  8831ﻣﺎه  و اﺳﻔﻨﺪ 8831ﻣﺎه  آذر)در دو ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ( در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎﻻب، آﺑﻜﻨﺎر)
ﻫـﺎي ﭘﻮﺳـﺖ و  ﺑﺎﻓﺖ. ﻧﺪآوري ﮔﺮدﻳﺪ ﻤﻊﺟ ﻮﺷﮕﻴﺮﮔ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮر ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮيدر ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﭙﻮر و اردك ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛ
. اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ  (DCE-CG)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺮوﻣـﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﮔـﺎزي sBCP  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه و ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖﻫﺎ ﭘﺲ از  ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ
ﻧـﺎﻧﻮﮔﺮم در ﮔـﺮم  41/63)و ﻋﻀـﻠﻪ اردك ﻣـﺎﻫﻲ ( ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﮔﺮم وزن ﺧﺸـﻚ  42/63)ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ در ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  sBCP ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
در  ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ( ﻧـﺎﻧﻮﮔﺮم در ﮔـﺮم وزن ﺧﺸـﻚ  02/68)و ﻋﻀﻠﻪ ( ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ 12/48) ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖو  (وزن ﺧﺸﻚ
ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ اردك ﻣـﺎﻫﻲ، ﭘﻮﺳـﺖ و و  LRM ZN/ailartsuA sdradnatS dooF اﺳﺘﺎﻧﺪارد و  IDF اردﺪﻛﻤﺘﺮ از اﺳﺘﺎﻧﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﻧـﺎﻧﻮﮔﺮم در ﮔـﺮم  92/34) ﺑﺎﻓـﺖ ﭘﻮﺳـﺖ در ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  sBCP ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .دﺑﻮ seulav APESUﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  ﻋﻀﻠﻪ
و ( ﻧـﺎﻧﻮﮔﺮم در ﮔـﺮم وزن ﺧﺸـﻚ  33/60) ﺑﺎﻓـﺖ ﭘﻮﺳـﺖ اردك ﻣﺎﻫﻲ و  (ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ 01/01) و ﻋﻀﻠﻪ (وزن ﺧﺸﻚ
 sdradnatS dooFاﺳـﺘﺎﻧﺪارد  و IDF در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﻛﻤﺘـﺮ از اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ( ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﮔـﺮم وزن ﺧﺸـﻚ  11) ﻋﻀﻠﻪ
در   sBCP ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ    ﺑـﻮد  seulav APESUﺑﻴﺸـﺘﺮ از اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ اردك ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮرو   LRM ZN/ailartsuA
و در   A.P.E airetirC ytilauQ retaW dednemmoceR lanoitaN اﺳـﺘﺎﻧﺪارد از  (0/2400bpp) ﺮﻛﻤﺘ ـ در ﻓﺼﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ  آب
ﻧـﺎﻧﻮﮔﺮم در ﮔـﺮم وزن  4/98)در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  رﺳﻮبدر  sBCPﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻓﻮق ﺪاردﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺎﻧ (0/8491bpp) ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
 ytilauQ tnemideS naidanaC miretnI  ﻛﻤﺘـﺮ از اﺳـﺘﺎﻧﺪارد (ﻧ ـﺎﻧﻮﮔﺮم در ﮔـﺮم وزن ﺧﺸـﻚ 4/84)و زﻣﺴـﺘﺎن( ﺧﺸـﻚ
اردك   ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ و  ﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮردر ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮ sBCPداري ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  اﺧﺘﻼف ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨﻲ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲآﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ  در senilediuG
 sBCPداري ﺑـﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲوﻟﻲ در رﺳﻮب  وﺟﻮد داﺷﺖ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎنﻣﺎﻫﻲ، در آب و ذرات ﻣﻌﻠﻖ در آب در 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪزﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ در 
  ﻫﺎ، ﺳﻤﻮم، ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻻﻳﻨﺪه، آﻟﻮدﮔﻲ :ﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر                                                                                  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎي ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﻜﻲ از ﻋﻤﺪه
  ﺨﺼـﻮص ﺑاز آﻧﺠـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺗﺎﻻﺑﻬـﺎ . ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻫﺎ ﻣـﻲ  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ آﻧﻬﺎ آﻟﻮدﮔﻲ
ﺑـﺎ  ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﺳﺎﻛﻦ داراي زﻣﺎن ﭼﺮﺧﺶ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺠﺎورت ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آﻧﻬﺎ در ﺗﺎﻻب ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ و  ﮔﺮدد ﻛﻪ آﻻﻳﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
و اﻧﻔﻌـﺎﻻت ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را ﭘﻴـﺪا ﻧﻤـﻮده و  ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻓﻌﻞ اﻏﻠﺐ آﻻﻳﻨﺪه
ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ در ﺑﺴـﺘﺮ ﺗـﺎﻻب رﺳـﻮب ﻣـﻲ  ،ﻧﺸـﻴﻨﻲ  ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻪ آﻻﻳﻨﺪه
ﻫـﺎ ﻛـﻪ داراي ﭘﺎﻳـﺪاري ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ آﻻﻳﻨـﺪه (. 6831، راد ﺑﻬﺮوزي)
 yloP) ﻓﻨﻴـﻞ ﺑـﻲ  وﻛﻠـﺮ  ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻠﻲ BCP ﻫﺴﺘﻨﺪد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎ
ﮔﺮوﻫـﻲ از ﻣـﻮاد  sBCP .ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣﻲ( slynehpiB detanirolhC
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻟﻲ ﺳﻨﺘﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺧـﺎﻟﺺ، ﺳـﻔﻴﺪرﻧﮓ و 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺻـﻨﻌﺘﻲ آن، ﺑﺼـﻮرت ﻣﺤﻠـﻮل  ﻛﺮﻳﺴـﺘﺎﻟﻪ ﻣـﻲ
ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﻲ و ﭼﮕـﺎﻟﻲ آن ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان ﻛﻠـﺮ ﺷـﺪﻳﺪاً  .رﻧﮓ اﺳـﺖ  ﺑﻲ
ﻳﺎﺑـﺪ وﻟـﻲ ﺑﺮاﺣﺘـﻲ در و ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣـﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ
اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  (.1831اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳـﺎري، ) ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﺣﻞ ﻣﻲ ﭼﺮﺑﻲ
و  دارﻧ ــﺪﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺟــﺬب را ( ﮔ ــﻮارش)اﻏﻠـﺐ از ﻃﺮﻳ ــﻖ دﻫـﺎن 
. ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻔﺲ و ﭘﻮﺳـﺖ ﻧﻴـﺰ ﻗﺎﺑـﻞ ﺟـﺬب ﻣـﻲ 
 sBCPاﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﺮﻣﺘﻦ ﺻـﺪﻓﺪار در ﻣﻌـﺮض 
ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﻛـﻪ از اﻧﺒﺎﺷـﺘﮕﻲ زﻳـﺎدي از اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت را دارا  ﺮار ﻣﻲﻗ
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻌـﺪاد  .()4002 ,.la te rinsoB ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻴـﺰان دﻓـﻊ اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ . اﺗﻢ ﻛﻠﺮ ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
. ()4002 ,.la te rinsoB ﻛﻨـﺪ ﻫـﺎي ﻛﻠـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ ﭘﻴـﺪا ﻣـﻲ اﺗـﻢ 
اﻧﺰﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﻴﺮﺑﺎزار ﻛـﻪ اﻟﻤﻠﻠﻲ  ﺗﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺪه
از دو رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﮔـﻮﻫﺮود و زرﺟـﻮب داﺧـﻞ ﺷـﻬﺮ رﺷـﺖ ﻣﻨﺸـﺎ 
 ﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﮕﻲ و ﺻـﻨﻌﺘﻲ و آﻻﻳﻨـﺪه ﻓﺎﺿـﻼﺑﻬﺎ. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲﮔﻴـﺮد،  ﻣـﻲ
ﺳﺮا، رﺷﺖ و ﻣﺎﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ اﻳـﻦ  اﻧﺰﻟﻲ، ﻓﻮﻣﻦ، ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﻨﺪر
رزي ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻓﺎﺿـﻼﺑﻬﺎي ﺷـﻬﺮي، ﺳـﻤﻮم ﻛﺸـﺎو. رﻳﺰﻧـﺪ ﺗـﺎﻻب ﻣـﻲ
ﻫﺎ ﺑﻄﻮر  ﺷﺎﻟﻴﺰارﻫﺎي روﺳﺘﺎﻫﺎي ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ زﻫﻜﺶ
  .(1931ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ، ) .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وارد اﻳﻦ ﺗﺎﻻب ﻣﻲ
ﺑـﺪﻟﻴﻞ آزاد ( آﺑﻜﻨـﺎر ) ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ 
ﺑﺮداري زﻳﺎد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر   و ﺑﻬﺮه ﺑﺮرﺳﻲﺑﻮدن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد 
  . ﺑﻮده اﺳﺖﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮﻣﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ در  ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﺗﺤﻘﻴـﻖ  از اﻳـﻦ ﺪف ﻫ
ﻣﺠـﺎز ﻣﺼـﺮف اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﻣﻘﺪارﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر و ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮﻣﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺲ از ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﻴـﺪاﻧﻲ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻣﺤـﻞ      
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻋﻜﺲ ﻫﻮاﻳﻲ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
 و ﭘـﺲ از آﻣـﺎده ﻧﻤـﻮدن ﻇـﺮوف  ﺷـﺪاري آن اﻗـﺪام ﺑ ـﺮد ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ
در آذر ( 5002) MAPOOMدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺎس ﺑﺮداري ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ات ﻣﻌﻠـﻖ در رذ ﺑﺮداري از آب، ﻧﻤﻮﻧﻪ 8831ﺳﺎل و اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ﻣﺎه 
  . آب، رﺳﻮب و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر و اردك ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
 .ﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺑﺨﺶ آﺑﻜﻨﺎر ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  :ﺘﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﺑﻮدﻫﺎ ﺑ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺨﺘﺼﺎتﻣ
        "31.22 '32 o94 :E  "33.75 '62 o 73:N   -1 اﻳﺴﺘﮕﺎه
  "46.25 '02 o 94 :E  "87.91 '82 o 73:N  -2 اﻳﺴﺘﮕﺎه
         "73.41 '81 o 94 :E   "37.05 '92 o 73:N -3اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 "06.5  '62 o 94 :E  "32.4   '62  o 73:N -4 اﻳﺴﺘﮕﺎه
اي از ﺟ ــﻨﺲ ﻇ ــﺮوف ﺷﻴﺸ ــﻪ ﺗﻮﺳ ــﻂ ﺑ ــﺮداري از آب  ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ
ﻫـﺎ از ﻓﻮﻳـﻞ و ﻗﺴـﻤﺖ داﺧﻠـﻲ درِ ﺷﻴﺸـﻪ  اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﺑﺮوﺳﻴﻠﻴﻜﺎت 
آﻟﻮﻣﻨﻴﻮﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ واﻛﻨﺸﻲ ﺑـﺎ ﻣـﻮاد آﻻﻳﻨـﺪه ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻣﻼً  ﺑﺮداري ﺷﻴﺸﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮدد
 ﺘﺸﻮ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ آنﺷﺴﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴ
ﺳ ــﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺧﺸــﻚ  درﺟ ــﻪ 081ﻫﮕ ــﺰان زده و در آون در دﻣ ــﺎي 
ﺑـﺮدار آب در ﻋﻤـﻖ  ﺗﻜﺮار ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ 3ﺑﺮداري در  ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 2ﻣﻴﺰان ﻪ ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ) ﻳﻚ ﻣﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨـﺪه  ﻫﺎي آب ﭘﺲ از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ(. ﺑﻮد ﻟﻴﺘﺮ 
اﺿـﺎﻓﻪ  03ﺑﻪ  07ﻣﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﻫﮕﺰان ﺑﺎ دي ﻛﻠﺮو ﻣﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺎ
ﻣـﻮاد  يورآﻓـﺮ  ﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﭘ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
  .(5002 ,MAPOOM) ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻳﺮان
ﻫـﺎي آب، ذرات ﻣﻌﻠـﻖ داﺧـﻞ آب را ﭘـﺲ از ﺑﺮداﺷـﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
ﻲ ﺗﺘـﺮا از ﺟﻨﺲ ﺗﻔﻠﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﭘﻠ ـ ﻣﻴﻜﺮون  0/54ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﺘﺮ 
و ﻣﻨﺠﻤـﺪ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و در ﻇﺮف آﻟﻮﻣﻨﻴـﻮﻣﻲ  ()EFTPﻓﻠﻮرو اﺗﻴﻠﻦ 
  .(5002 ,MAPOOM) اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
ﮔﺮﻣﻲ ﻛﻴﻠـﻮ  5ﺮﻓﻴـﺖ ﺑـﺎ ﻇ  ﺑـﺮدار رﺳـﻮب ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻤﻮﻧـﻪ رﺳﻮب 
ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﻤﺘﺮﺳـﺎﻧﺘﻴ  052ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ   soiB ordyHﻣﺪل
ك ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻣﻼً ﺷﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺎ ﻣﻮاد ﭘﺎﻫﺎي ﻓﻠﺰي  در ﻇﺮف ﺷﺪه و
ﻫﮕﺰان  و ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ آن
 ، ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ  081زده و در آون در دﻣﺎي 
ﻣﻨﺘﻘﻞ  در ﻫﻤﺎﻧﺮوز ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﭘﺲ از ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﻤﻮدن  ﻗﺮار داده و
  .(5002 ,MAPOOM) ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺻﻴﺪ  ﺗﻮرﺑﺎ  در ﻫﺮ ﻓﺼﻞﻋﺪد  9از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ      
ﮔﻴﺮي ﻃﻮل  اﻧﺪازه) ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﭘﺲ از ، ﮔﺮدﻳﺪ
و  ﺳﻨﺠﻲ زﻳﺴﺖﻛﺶ  ﺑﺎ ﺧﻂﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻛﻞ ﺑﺮ
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ﺑﺎ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ 5ﺣﺴﺐ ﮔﺮم ﺑﺎ ﺗﺮازوي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺳﻨﺠﺶ وزن ﺑﺮ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﻤﻮده و - 02در دﻣﺎي( ﮔﺮم 1دﻗّﺖ 
ﺑﻪ  sBCP ﻨﻈﻮر آﻧﺎﻟﻴﺰﻣﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑ ﺑﺮاي
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺎﻓﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي . ﻧﺪﮔﺮدﻳﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ
   MAPOOMدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺎسﺑﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهر ﻧﻈﺮ د ﻣﻮرد
  .ﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪا ( 5002)
   MAPOOMس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞاﺳﺎﺑﺮﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه  ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﺎ  ﻣﻨﻈﻮر آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪﻪ ﺑﻧﺪ و ﺳﺎزي ﺷﺪ آﻣﺎده (5002)
 ﻧﺠﺎما ، ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻣﺠﺪدج، ﺗﻐﻠﻴﻆ، ﺳﻮﻟﻔﻮرزداﻳﻲ، ﺟﺪاﺳﺎزياﺳﺘﺨﺮا
در ﻛﻠﻴﻪ sBCP ﮔﻴﺮي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  ، ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﺮدﻳﺪ
و ﻣﺎﻫﻲ از دﺳﺘﮕﺎه ، ذرات ﻣﻌﻠﻖ در آب ﻫﺎي آب رﺳﻮب ﻧﻤﻮﻧﻪ
 و دﺗﻜﺘﻮر ﺑﺎ tneligAﻣﺪل  (DCE-CG)ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﮔﺎزي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( 36iN) 36اﺷﻌﻪ ﻳﻮﻧﻴﺰان ﻧﻴﻜﻞ 
ﻨﺘﺮل دﻗﺖ و ﺻﺤﺖ روﺷﻬﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰاﻳﺶ ﻛ
 رﺳﻮب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺟﻊ 92BCPاﺳﺘﺎﻧﺪارد داﺧﻠﻲ 
 56ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان راﻧﺪﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ 714-AEAI MRS
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ درﺻﺪ 57ﺗﺎ 
وده ﻣﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻣﺤﺪآ درﺻﺪ ﺑﺪﺳﺖ 07ﺗﺎ  06ﻣﺮﺟﻊ 
   .(5002 ,MAPOOM) داﺷﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺮار
ﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺼﺮف  milRCﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ 
اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري، ) روزاﻧﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  (.1831
  
  =                                                               =
وزن  × 6ﺗﺎ 01و  4ﺗﺎ  01)ل زاﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﻳﺴﻚ ﺳﺮﻃﺎن
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم) ﺑﺪن ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه
                                                                          
  ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺼﺮﻓﻲ ×زاﻳﻲ  ﺷﻴﺐ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺳﺮﻃﺎن
  
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 07در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل وزن ﺑﺪن 
 01-5رﻳﺴﻚ ﺳﺮﻃﺎن زاﻳﻲ
 .ﺷﺪه اﺳﺖﮔﻴﺮي  اﻧﺪازهﻣﻘﺪاري ﻛﻪ = ﻣﻴﺰان آﻻﻳﻨﺪه 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در /ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ) - 1 ﺑﺮﺣﺴﺐ  2 ﺗﺎ 0/40ﺷﻴﺐ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﻴﺰ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ BCP ﺑﺮاي( روز
ﻫﺎي  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﺗﺤﻘﻴﻖ، در اﻳﻦ 
ﻫـﺎ از روش در ﻗﺒـﻞ از اﻧﺠـﺎم آزﻣـﻮن . ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎ ﻣـﻮرد ﻛﻨﺘـﺮل  ده، دا31batiniMﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  gnilraD-nosrednA
ﻨﺪ و در ﺻـﻮرت ﻏﻴﺮﻧﺮﻣـﺎل ﺑـﻮدن از ﻃﺮﻳـﻖ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
در اﺳ ــﺘﻔﺎده از روش . ﻫ ــﺎ ﻧﺮﻣ ــﺎل ﮔﺮدﻳﺪﻧ ــﺪ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮ ﺷ ــﻜﻞ داده 
ﻫـﺎ ﺑ ـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﭘﺮوﺗﻜـﻞ در ﺑﺮدارﻧـﺪه داده  yaw-eno AVONA
ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اي ﺑﻮدن،  ﺑﺼﻮرت ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل، در ﻣﻘﻴﺎس ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺎب ﻣﺎﻫﻴـﺎن از ﺗـﺎﻻب ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه ﻫﺎ و ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻮدن اﻧﺘﺨ داده
ﻣﺸــﺎﺑﻬﺖ ﭘ ــﺮاﻛﻨﺶ  nosraeP (r)از ﺿــﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴــﺘﮕﻲ . اﺳــﺖ
ﺳـﻄﺢ (. 2831ﺧـﺎﺗﻤﻲ، ) ﻫﺎ و ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑـﻮدن اﻧﺘﺨـﺎب اﺳـﺖ  داده
 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ  درﺻﺪ 59اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ 31batiniM و در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎري
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻫﺎي  در ﻣﺤﻴﻂ sBCP ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖﻣﻴﺰان 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر و اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺨﺶ آﺑﻜﻨﺎر  ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﺎﻓﺖ
  .اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 1ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﺟﺪول 
  :ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺘﺎج اﺳﺖ 1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
در ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر و اردك  sBCPﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  •
ﻫﺎي  ﺑﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﻣﺎده در  ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
داري ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ  و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺬﻛﻮر در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻲ
 ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ اردك ﻣﺎﻫﻲ در  (100.0<P)
 .(1000.0<P) وﺟﻮد داردﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
دك در ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر و ار sBCPﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  •
ﻫﺎي  ﺑﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﻣﺎده در  ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
داري ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺬﻛﻮر در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻲ
 (100.0<P) ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ 
  .(100.0<P)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
در آب در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از  sBCPﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  •
 sBCPدار ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺎﺷﺪ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻲ
در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد 
 (.1000.0<P)
ذرات ﻣﻌﻠﻖ در آب در ﻓﺼﻞ  در sBCPﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  •
دار ﺑﻴﻦ  ﺑﺎﺷﺪ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه آب در ﻓﺼﻞ  sBCPﺖ ﻏﻠﻈ
 (.100.0<P) ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد
( =ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﻣﺠﺎز            milRC
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در رﺳﻮب در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻤﺘﺮ از  sBCPﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  •
در  sBCPدار ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺎﺷﺪ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻲ
 (.615.0>P)ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮب ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد 
در ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ  sBCPﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻗﻮي ﺑﻴﻦ  •
 (.  158.0=r; 400.0=P)وﺟﻮد دارد  ذرات ﻣﻌﻠﻖ آب در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
در ﭘﻮﺳﺖ  sBCPﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  •
و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ( 878.0=r; 200.0=P)ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ وزن 
 (309.0=r; 100.0= P)وﺟﻮد دارد  ﻛﭙﻮر در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي ﺑﻴﻦ ﻃ •
 (.      879.0=r; 100.0= P) ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ وﺟﻮد دارد
در ﻓﺼﻞ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻗﻮي ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن اردك ﻣﺎﻫﻲ •
 (178.0=r; 200.0= P)ﭘﺎﻳﻴﺰ وﺟﻮد دارد 
در آب ﺑﺎ ذرات ﻣﻌﻠﻖ  sBCPﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻗﻮي ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  •
 (.049.0=r; 100.0=P)آب در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد 
ﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻗﻮي ﺑﻴﻦ وزن و ﻃﻮل اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺼﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ •
 .(249.0=r; 100.0= P)زﻣﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد 
در   ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي ﺑﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر •
 .(399.0=r; 100.0= P)ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن وﺟﻮد دارد 
ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ و ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ در روز  07 ﻛﭙﻮر و اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻓﺮد
  .اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 2در ﺟﺪول  (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در روز)
  :ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺘﺎج اﺳﺖ 2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ و ﻋﻀﻠﻪ اردك 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  07ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻓﺮد 
در  9 ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎرهﺑﺎﺷﺪ و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﻣﻲ 8  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎره 
  .ﺑﺎﺷﺪ در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را دارا ﻣﻲ 7ﻋﻀﻠﻪ و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎره 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎره  07ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻓﺮد 
ﺑﺎﺷﺪ و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻲ 9و در ﭘﻮﺳﺖ، ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎره  7
در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را  8در ﻋﻀﻠﻪ و ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎره  5 ﺷﻤﺎره
  .ﺑﺎﺷﺪ دارا ﻣﻲ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ اردك 
 07ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ و ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻳﻚ ﻓﺮد 
  :ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﻀﻠﻪ  0/830ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﻀﻠﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و  0/620 -
  . در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮاي اردك ﻣﺎﻫﻲ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  0/910ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﻀﻠﻪ و  0/810  -
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﭘﻮﺳﺖ  0/120ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﻀﻠﻪ و  0/630در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و 
  .ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
  
   8831در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل   ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻫﺎي اﻧﺪازه ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺤﻴﻂ در sBCPﻈﺖ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣ :1ﺟﺪول 
  (ﻮﮔﺮم در ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚﻧﺎﻧ)
  ﭘﺎﻳﻴﺰ  زﻣﺴﺘﺎن
ﻒ ﮔﻴﺮي ﻣﺤﻞ اﻧﺪازه
دﻳ
ر
 (ﮔﺮم)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  
 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  (ﮔﺮم)
 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  254/11
 254/11
  33/60±8/12
 11±1/14
  283/11
 283/11
  12/48±0/170
  02/68±0/740
  ﻲ ﻛﭙﻮرﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫ
 ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر
 1
 2
  373/3
 373/3
  92/34±0/70
 01/01±1/73
  204/11
 204/11
  42/63±0/670
 41/63±1/87
  ﭘﻮﺳﺖ اردك ﻣﺎﻫﻲ
 ﻋﻀﻠﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ
 3
 4
 5 آب  0/2400±0/42 - 0/8491±0/62 -
 6 ذرات ﻣﻌﻠﻖ در آب  5/24±0/53 - 94/82±0/81 -
 7 ﺳﻮبر 4/98±0/24 - 4/84±0/44 -
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  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ در روز  07ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻓﺮد  و اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ و ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر :2 ﺟﺪول
 (ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در روز)
ﻞ
ﺼ
ﻓ
ﻫﻲ 
ه ﻣﺎ
ﺎر
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﺷﻤ
 ﻋﻀﻠﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ
 روزاﻧﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺼﺮف
 ردك ﻣﺎﻫﻲاﭘﻮﺳﺖ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ 
 ﻮرﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻋﻀﻠﻪ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ 
 ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﭘﻮﺳﺖ
ﻴﺰ
ﭘﺎﻳ
 
  0/700  0/7100/3200/120 1
  0/110  0/020  0/520  0/810 2
  0/110  0/0200/0200/820 3
  0/120  0/8000/6100/620 4
  0/320  0/8100/0100/310 5
  0/520  0/3100/6000/820 6
  0/120  0/8200/5100/330 7
  0/320  0/9100/5300/830 8
  0/230  0/1200/4100/430 9
ﺎن
ﺴﺘ
زﻣ
 
  0/800  0/8200/9000/520 1
  0/500  0/6200/4100/830 2
  0/800  0/5300/9100/830 3
  0/070  0/0200/1200/810 4
  0/710  0/4500/0100/440 5
  0/810  0/6400/5000/040 6
  0/500  0/2500/2200/330 7
  0/830  0/0200/7100/350 8
  0/810  0/240  0/410  0/750 9
  
  ﺑﺤﺚ 
، AVONAﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آزﻣـﻮن 
داري را ﺑـﻴﻦ ﺑﺎﻓـﺖ ﭘﻮﺳـﺖ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر در  اﺧﺘﻼف ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜـﻪ در  .ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن را  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در  sBCPﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 1ﺟﺪول 
ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻃـﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺻـﻮرت 
ﺑﻨﻈﺮ . ﺷﻮد ﺑﺮاﺑﺮي وزن ﺑﺎز ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده ﻓﻮق در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﻣـﺎه  ﻲ ﻛﭙﻮر ﺗﺎ ﺗﻴﺮرﻳﺰي ﻣﺎﻫ رﺳﺪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﻲ
ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻌﻠﺖ ﻛـﻢ  (1831 ،و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ وﺛﻮﻗﻲ) اداﻣﻪ دارد
ده از ذﺧﻴﺮه ﭼﺮﺑـﻲ و دﻓـﻊ اﻳـﻦ ﻣـﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر و اﺳﺘﻔﺎ
زﻣﺎن زﻳﺎدي ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻨﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻢ و ﺳﻮزاﻧﺪن ﭼﺮﺑﻲ آﻻﻳ
ﻣﺎده آﻻﻳﻨﺪه دﻓﻊ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻢ ﻣﺠﺪداً ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻴـﺪا ﻛﻨـﺪ در 
ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺳﻪ ﻣﺎه ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﭘﻴـﺪا 
   .ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
داري ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻠﻪ  ﻴﺎر ﻣﻌﻨﻲاﺧﺘﻼف ﺑﺴ AVONAآزﻣﻮن  
 ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن را  ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ، 
  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺮﻣﺎ رﺳﺪ  ﻣﻲﺑﻨﻈﺮ  زﻣﺴﺘﺎن  ﻓﺼﻞ   ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در
  
  
ﻣﺨﻔـﻲ  ﮔﻴﺎﻫـﺎن آﺑـﺰي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ زﻳﺴـﺘﻲ دارد و در ﻻﺑـﻼي 
ﺑﺴـﺘﺮ آب ﻣﺎﻧﻨـﺪ  آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ  ﻧﻘﺎط ﺳﺎﺣﻠﻲ و  و از ﺷﻮد  ﻣﻲ
و  وﺛـﻮﻗﻲ ) ﻛﻨـﺪ  ﻬﺎ، ﻻرو ﺣﺸﺮات و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻛﺮﻣ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺼﻮرت  7و در دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ از ( 1831، ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ
ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع  روﻧـﺪ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﺑﻪ ﺧﻮاب زﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﻓﺮو ﻣـﻲ 
در ﻓﺼـﻞ  nosraeP (r)ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻛـﺎﻣﻼً ﺑـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 
ﺷـﺪه و ﻧﻤﺎﻳـﺎن  ﻌﻠﻖ آبذرات ﻣزﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲداراي 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ ذرات ﻣﻌﻠﻖ آب 
 . وﺟﻮد دارد
داري را ﺑـﻴﻦ ﺑﺎﻓـﺖ اﺧﺘﻼف ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻌﻨـﻲ  AVONAزﻣﻮن آ    
ﭘﻮﺳﺖ اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن را  ﻧﺸﺎن داده 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد از ﺑﻬﻤـﻦ  41ﺗﺎ  8ك ﻣﺎﻫﻴﺎن در دﻣﺎي ارد .اﺳﺖ
ﻋﺒـﺪﻟﻲ و ) ﺪﻨﻛﻨ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻣﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺨﻢ
، ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻧﺒﺎﺷـﺘﮕﻲ زﻳـﺎد اﻳـﻦ آﻻﻳﻨـﺪه در (7831ﻧـﺎدري، 
رﺳـﺪ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد وزن ﻛﻤﺘﺮ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﺑﻨﻈـﺮ ﻣـﻲ 
  (آﺑﻜﻨﺎر)در ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ و ﻋﻀﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر و اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  sBCPﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح              ﺗﻴﻤﻮري و ﻫﻤﻜﺎران     
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ﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﺬا زﻣ. رﻳﺰي ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ
 .اﺳﺖ داﺷﺘﻪ sBCPاﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ  ﺑﺮايﭘﺎﻳﻴﺰ 
داري را ﺑـﻴﻦ ﺑﺎﻓـﺖ اﺧﺘﻼف ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻌﻨـﻲ  AVONAآزﻣﻮن     
ﻋﻀﻠﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن را  ﻧﺸـﺎن داده 
ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺑﺮايدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺳﺮﻣﺎي ﻫﻮا  زﻳﺮااﺳﺖ 
اﺛﺮ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻀـﻼت و در  اﺳﺖ ﻫﺎ زﻳﺎدﺗﺮ از ﭘﺎﻳﻴﺰ  اردك ﻣﺎﻫﻲ
دادن دﺳـﺖ  ﺑﺎﻋـﺚ از و  دﻫﻨـﺪ ﻣـﻲ اﻧﺮژي ﺑﻴﺸـﺘﺮي را ﺑـﻪ ﻫـﺪر 
 (ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻲ) در ﻋﻀﻼتاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻮﺟﻮد 
  .ﻛﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ دﻓﻊ ﻣﻲ
ﺑـﻴﻦ  دار ﻣﻌﻨـﻲ اﺧـﺘﻼف ﺑﺴـﻴﺎر AVONAآزﻣـﻮن ﺑﺮاﺳـﺎس 
ﺰ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن وﺟﻮد ﭘﺎﻳﻴدر ﻓﺼﻞ در ﻧﻤﻮﻧﻪ آب  sBCPﻏﻠﻈﺖ 
و اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠـﻢ آب  ﺑﺎران زﻳﺎد شﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎررﺳﺪ  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ ،دارد
ﻣﻴﺰان  در زﻣﺴﺘﺎن آﺑﻬﺎﺷﺪن ﺗﺎﻻب و ﺟﺎري ﺷﺪن ﺳﻴﻼﺑﻬﺎ و روان 
  .ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖآﻟﻮدﮔﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 
 دارﻣﻌﻨـﻲ  اﺧﺘﻼف ﺑﺴـﻴﺎر  AVONA آزﻣﻮنﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﺑـﺎ ﻓﺼ ـ  در ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه آب در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﺟـﺎري  ش ﺑـﺎران و ﻋﻠﺖ آن ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺑـﺎر  رﺳﺪ ، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲوﺟﻮد دارد
ﺷـﺪن روان آﺑﻬـﺎ و ﺷﺴﺘﺸـﻮي ﺧﺎﻛﻬـﺎي آﻟـﻮده ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣـﺎده و 
در . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺬب آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﻌﻠﻖ در آب ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻓﺼﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺣﺠﻢ آب ﺗﺎﻻب اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺑـﺎ ﺟـﺎري ﺷـﺪن 
ان آﻟـﻮدﮔﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰ رﺳﺪ  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲآﺑﻬﺎ ﺷﺪن ﺳﻴﻼﺑﻬﺎ و روان 
   .ﻳﺎﺑﺪ
در  sBCPﺑـﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ  دار اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ AVONAآزﻣﻮن 
، ﺳـﺎزد ﻤـﻲ ﻧرا آﺷـﻜﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮب ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ زﻣﺴـﺘﺎن 
ﺷـﺪن ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ و ﺳـﻴﻼﺑﻬﺎ و روان  ﺑـﺪﻟﻴﻞ آن ﻋﻠﺖ  رﺳﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
آﺑﻬﺎي اﻳﺠﺎد ﺷـﺪه و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳـﺎن آب ﺧﺮوﺟـﻲ از 
  .ﺑﺎﺷﺪرﺳﻮﺑﺎت ﻣﻌﻠﻖ در آب ﻧﺸﻴﻨﻲ  ﺗﺎﻻب و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻪ
در  nosraeP( r)ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  ﻫﺎي اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻓﺖ
  :ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﺑﺨﺶ آﺑﻜﻨﺎر ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻗﻮي ﺑﻴﻦ وزن و ﻃﻮل اردك ﻣـﺎﻫﻲ در     
ﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃـﻮل، وزن آن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠ ،ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
زﻳﺎد ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻫـﻢ ﺑـﺮاي وزن و ﻃـﻮل ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر  ﻧﻴﺰ
  .                           وﺟﻮد دارد
آب ﺑـﺎ  در sBCPﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻗـﻮي ﺑـﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ     
وﺟﻮد دارد  و ﭘﺎﻳﻴﺰ ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه در آب در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ آﻟـﻮدﮔﻲ  ﻦ دﻟﻴﻞﻪ اﻳرﺳﺪ ﺑ دﻻﻳﻞ آن ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
ﻣﻴﺰان ﺟﺬب آﻟﻮدﮔﻲ ﻓـﻮق در ذرات ﻣﻌﻠـﻖ در آب  ،در آب sBCP
  .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺰ 
ﺪه در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼـﻞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣ sBCP ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻴﺰان     
اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاﺑـﺮ  senilediuG IDF ) ﻛﻤﺘـﺮ از اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﭘـﺎﻳﻴﺰ 
 LRM ZN/ailartsuA sdradnatS dooF و اﺳﺘﺎﻧﺪارد( 2mpp
 و ﺑﻴﺸـﺘﺮ از اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ( ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 0/5 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاﺑﺮ)
 )senilediuG APE SU rep sa seulav dednemmoceR(
( ﮔﺮم در ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 0/20اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاﺑﺮ ) seulav APE SU
    (. و ﻋﻀﻠﻪ ﻛﭙﻮر ﭘﻮﺳﺖ ،ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺳﺖ اردك ﻣﺎﻫﻲ) ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮔﻴﺮي ﺳﻄﻮح  اﻧﺪازه ﻘﻴﻘﻲ ﺑﺮايﺗﺤ (4002) و ﻫﻤﻜﺎران rinsoB
اﻧﺠـﺎم در ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻧﺎﺣﻴـﻪ زاﮔـﺮب  BCPﻣﺸﺘﻘﺎت  6
 درﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 0/50 ﺗﺎ 0/20ﻫﺎي  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه دادﻧﺪ و 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺸﺘﻘﺎت ﺑـﻮد، ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺠﻤـﻮع ﺳـﻄﺢ 
 2ﺳـﻄﺢ ﻣﺠـﺎز  ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار  ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻧﺪازه
  .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﻮد در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﺑﺎﻓـﺖ  sBCPﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن 
اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاﺑـﺮ  senilediuG IDF ) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻤﺘﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ZN/ailartsuA sdradnatS dooFو اﺳ ــﺘﺎﻧﺪارد  ( 2mpp
ﺑﻴﺸـﺘﺮ از و ( ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 0/5 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاﺑﺮ) LRM
 APE SU rep sa seulav dednemmoceR(اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 
 0/20 ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاﺑـﺮ) seulav APE SU )senilediuG
ﺑﺎﻓـﺖ ﭘﻮﺳـﺖ اردك ﻣـﺎﻫﻲ و )ﺑﻮده اﺳـﺖ ( ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
 (.ﻛﭙﻮر
ﺗﻌ ــﺪادي ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻣ ــﺎﻫﻲ از  (9002)ن او ﻫﻤﻜ ــﺎرimeyedA 
را آﻧـﺎﻟﻴﺰ  sBCPوﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  ﺑﺮاياﺳﺘﺨﺮ ﻻﮔﻮس در ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ 
 0/65mpp ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ sBCPﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﻤﻮع 
 . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ O.H.Wﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺑﻮد 2/49mpp ﺗﺎ
ﻫ ــﺎي ﺑﺪﺳ ــﺖ آﻣ ــﺪه در ﻣﺤ ــﻴﻂ  sBCPﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴ ــﺰان      
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ آﺑﻜﻨـﺎر ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ در آب در ﻓﺼـﻞ  اﻧﺪازه
 retaW dednemmoceR lanoitaNاﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﻛﻤﺘـﺮ از ﭘﺎﻳﻴﺰ 
 0/410ﺑـ ـﺎ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاﺑــﺮ )  A.P.E airetirC ytilauQ
ﺑـﻮد و در رﺳـﻮب ﻛﻤﺘـﺮ از اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ( ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ
 miretnI senilediuG ytilauQ tnemideS ﻣﻮﺟـــﻮد
 airetirC ytilauQ retaW dednemmoceRو   naidanaC
   miretnIاﺳـﺎس اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮدر رﺳﻮب آﺑ) ﺑﻮد  A.P.E
ﻧـﺎﻧﻮ  43/1ﺑـﺎ  ﺑﺮاﺑـﺮ  senilediuG ytilauQ tnemideSُ naidanaC
  . ﮔﺮم ﺑﻮد درﮔﺮم 
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را در رﺳﻮب  sBCPﻣﻴﺰان  (4002)  dabE و irtnalaK
 51ﺗﺎ  9رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ  ﮔﺮم و در درﻧﺎﻧﻮﮔﺮم  62ﺗﺎ  8رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻜﺎ 
   .ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ درﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه در آب  sBCPﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻴﺰان 
 retaW dednemmoceR lanoitaNارد ﺑﻴﺸ ــﺘﺮ از اﺳ ــﺘﺎﻧﺪ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  0/410 ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاﺑﺮ) A.P.E airetirC ytilauQ
ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه در  sBCPﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻮد و ﻣﻴﺰان ( ﺑﺎﺷﺪ در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ
 tnemideS naidanaC miretnIرﺳـﻮب ﻛﻤﺘـﺮ از اﺳـﺘﺎﻧﺪارد
رﺳـﻮﺑﺎت آﺑﻬـﺎي ﺷـﻴﺮﻳﻦ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد در)  senilediuG ytilauQ
  . ﺑﻮد( ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮم ﻣﻲ در ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم  43/1ﺑﺎ   ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان  (5002)( PEC)ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﺰر 
ﺎﺗﻲ ﻘ ـﻫﺎي دﻳﮕﺮ در رﺳـﻮﺑﺎت درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺗﺤﻘﻴ  و آﻻﻳﻨﺪه sBCP
 رادر ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧـﻪ اﻧﺰﻟـﻲ  sBCPﺑﻌﻤﻞ آوردﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ 
 ..ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﮔﺮم  درﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم  0/5742
ﺣﺪ ﻣﺠـﺎز ﻣﺼـﺮف روزاﻧـﻪ ﺑﺎﻓـﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮﻣﻲ، ﻓـﺮد  07ﭘﻮﺳﺖ و ﻋﻀـﻠﻪ اردك ﻣـﺎﻫﻲ در ﻳـﻚ ﻓـﺮد 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم از ﻋﻀـﻠﻪ اردك  0/620ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن  0/830ﻣـﺎﻫﻲ را در ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ و 
ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﭘﻮﺳﺖ اردك . ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ در روز اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻓـﺮد  و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺷـﻮد ﻏﺬاﻳﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم از ﻋﻀـﻠﻪ و  0/810ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻄـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﻣـﻲ
 0/630ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر را در ﻓﺼﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ و  0/910
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در روز  0/120ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﻋﻀﻠﻪ و 
  . در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪرا 
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Abstract  
The aim of this research is to determine the levels of polycholoro biphenil (PCBs) in skin 
and muscle tissues of common carp (Cyprinus carpio) and common pike (Esox lucius) fishes 
in the west part of Anzali wetland (Abkenar) in the two seasons, autumn 2009 and winter 
2010. In each seasons, nine fishes from each species were selected randomly. The samples, 
transferred in cool condition and the muscles and skins of them were removed. All of the 
preparations organs clean up and PCBS analysis were carried with GC-ECD (Gas 
chromatography). Mean concentrations of PCBS were 24.36пg/g dry.w in skin 14.36пg/g 
dry.w in muscle tissue for E. lucius and 21.84пg/g dry.w in skin and 20.86пg/g dry.w in 
muscle tissue of C. carpio. In the autumn, the values was less than FDI standard and food 
standard Australia/AZ MRL and skin tissue of E. lucius and muscle tissue of C. carpio was 
over of US EPA standard values. Mean concentration of PCBS were 29.43пg/g dry.w in skin 
and 10.10ng/g dry.w in muscle tissue for E. lucius and 33.06пg/g dry.w in skin and 11.00пg/g 
dry.w in muscle tissue for C. carpio. In the winter, the value was less than FDI standard and 
food standard Australia /AZ MRL and skin tissue of E. lucius and skin tissue of C. carpio was 
over of US EPA standard values. Mean concentration of PCBs in water in the autumn 
(0.0042ppb) was less than recommended water quality Criteria  E.P.A and in the winter 
(0.1938ppb) was over recommended water quality Criteria   E.P.A. Mean concentration of 
PCBs in sediment in the autumn (4.89ng/g dry.w) and winter (4.48ng/g dry.w) was less than 
Interim Canadian Sediment Quality Guidelines. There were significant differences between E. 
lucius mussels and C. carpio skin tissue in two seasons (autumn and winter) in water and 
ingredient suspension. But in sediments, no significant difference was detected in autumn and 
winter. 
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